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Kaybolan b ir  
kıym et
I9SS yilmın aon ayları, mat■ j 
buat âlemimiz için fazla yük­
lü oldu. Necmeddin Sadak’m 
acısı geçmeden Necdet Bay- 
tok’unki geldi, çattı, onu u- 
nutmadan ecel Sedat Simaviyi i 
aldı, götürdü.
Matbuat âleminde belki en 
çok gazete, mecmua çıkarmış \ 
olan Sedat Simavi'yi tâ M  ek- l 
teb-i Sultani —  bugünkü Oa- ] 
latasaray —  sıralarından ta- j 
ntrdtm. Zarif giyinişi, sevim- j  
li yüzü ve müstehzi bakışları j 
ile her yerde dikkati çekerdi, f 
Benim hayranlığıma sebep. I 
daha ziyade, onun karikatür- \ 
leri olmuştu. Yaş ve sınıf iti­
bariyle benden büyük olduğu 
halde, karikatürlerine göster­
diğim alâkadan dolayı, yanma 
sokulmama kızmazdı. Bunu 
bir hâdise gibi anlatışının se­
bebi, o zamanlar, terbiye ve 
mektep âdabının küçüklerin, 
büyüklerle görüşmelerini tah­
dit etmesidir. B ir de şu cihe­
ti belirtmek isterim. Eğer Se­
dat Simavi, matbuata hayatı 
boyunca yaptığı tarzda inti­
sap etmeseydi, karikatür sa­
hasında muhakkak merhum 
Cem âyannda bir şöhret sa­
hibi olurdu. Kendisinin kroki­
lerini, resimlerini hatırlıyan- 
lar, bu hususta benimle aynı 
fikirdedirler sanıyorum. Onun 
meşhur karikatürleri arasında 
merhum Süleyman Nazlfin 
portresi başlı başına bir şah­
eserdir.
Sedat Simavinin karikatür­
den başka tiyatroya da büyük 
bir hevesi vardı. Eğer, bazı 
garezkârlar onun bu vâdldeki 
denemelerini baltalamasay ât­
lar, rahmetli iyi bir müellif 
olarak da yetişecekti
Sedat Simavi, İstanbullu idi. 
Şehrini ve Boğaziçini severdi 
ve bu yolda neşriyatı teşvik 
ederdi. Güzel sanatlarla yar 
kından alâkadar olan merhu­
mun hiç hoşlanmadığı bir şey 
varsa, o da politika idi. Güzel 
ilklere susamış ruhunu muzta- 
rip eden münasebetsizliklere 
de bu yüzden uğradı.
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